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With the advancement of judicial structure reformation of our country, the range 
of civil litigation dispute cases expands constantly.In addition, the small disputes 
continue to increase in real life, so the number of the small dispute cases needing to be 
dealt with by the People’s Court rises sharply.When the clients institute the small 
claims,they usually expect to pay the cheapest litigation fee to get the highest 
efficiency in the judicial process in resolving the disputes.However, in terms of the 
judicial practice of our country,the current rapid settlement mechanism on civil 
disputes can’t completely meet the special needs of small disputes.Under the 
background, because of the features of high efficiency,low cost,simple and 
convenient,small claims gradually shows its unique value and is accepted by 
audience. 
The law - “the Civil Procedural Law of People's Republic of China” that is 
modified in August,2012 stipulates that:“The basic people's court and the branching 
court try the simple civil cases that conform to the provisions of the first paragraph of 
article 175 in this law and the target amount that is under thirty percent of last year's 
employment in average wages in the provinces,autonomous regions and 
municipalities will carry out the first trial result being the final .”Thus, the applicable 
rules of small claims procedure has established in our country.However,the small 
claims procedure has just established in the legislation and it has not yet formed a 
perfect system in judicial practice. It is short of specific and applicable procedure and 
rules, so it needs to be further improved on the basis of practice. 
This article studies small claims procedure of our country from four parts:The 
first part introduces the concept and characteristics of small claims procedure and 
analyzes the differences between the small litigation and the relevant systems.The 
second part recommends the development of legislation and the present situation 
of practice of small claims procedure and summarizes the existing  problems of it in 
our country.The third part is to analyze the basic components of small claims 
procedure of the United States,Japan and Taiwan of Chinese and proposes to imitate 
the institutional design of the representative countries and regions.Aiming at the 
existing problems,the fourth part puts forward suggestions for perfecting our country's 














set small claims procedure alone as well as concreting specific institutions of it. 
Finally, it proposes specific institutions from four aspects to construct our country’s 
small claims procedure and they are defining the range of application,setting up the 
convenient and efficient trial procedure,expanding the remedy approach and 
perfecting the matching enforcement measures. 
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大部分，法院审判压力也主要来源于此。据 2014 年全国两会 高人民法院
工作报告统计：2013 年“ 高人民法院受理案件 11016 件，审结 9716 件，
比 2012 年分别上升 3.2%和 1.6%；地方各级人民法院受理案件 1421.7 万件，
审结、执结 1294.7 万件，同比分别上升 7.4%和 4.4%。”2013 年“各级法院










则。2012 年 8 月新修改的《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称“我国
民诉法”）仅用一则较为简易、笼统的条文规定小额诉讼程序。我国亟待完
善小额诉讼程序的适用规则并建立一套完整的高效便民的小额诉讼程序。
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